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Resumen. Producto de una investigación de Tesis Doctoral en el año 2010 en la 
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, México y dentro del Doctorado 
Estudios del Desarrollo Global - Programa de Formación de Recursos Humanos de Alto 
Nivel de CONACYT se generó una propuesta metodológica denominada Quinta Hélice 
Sistémica (QHS), para efectos de análisis de políticas públicas y como instrumento 
metodológico para investigaciones aplicadas en distintos sectores de la sociedad del 
Estado de Baja California. Este artículo documental tiene como objetivo el análisis de la 
productividad y trazabilidad de la metodología QHS y sus aplicaciones identificadas en la 
década 2010 a 2020 a nivel regional, nacional e internacional por medio de trazabilidad en 
plataformas de red de revistas de investigación académicas y científicas en internet. 
 
Palabras clave: Metodología QHS, Metodología DCS, Trazabilidad de artículos 
 
Abstract : As a result of a Doctoral Thesis Research in 2010 at the Universidad Autonoma 
de Baja California, Tijuana Campus, Mexico, and within the PhD Global Development 
Studies - High Level Human Resources Training Program of CONACYT, a methodological 
proposal called Fifth Systemic Helix (QHS) was generated, for the aim of the widespread 
policy analysis and as a methodological instrument, to be a research applicable in different 
sectors in the State of Baja California community. This documentary article aims to analyze, 
the productivity and traceability, of the QHS methodology and its applications identified in 
the decade 2010 to 2020 at regional, national, and international level, through traceability in 
network platforms of academic and scientific research journals on the Internet. 
 




Dentro del contexto académico, los profesores e investigadores que desarrollan una 
trayectoria en el sector educativo obtienen indicadores de productividad 
relacionados con sus publicaciones e investigaciones en revistas y portales 
académicos de impacto, es por ello que, este artículo plantea un ejercicio de las 
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acciones vinculadas en el proceso del análisis de la productividad y trazabilidad de 
artículos a través del tiempo, en los medios electrónicos y redes especializadas de 
publicaciones de artículos, journals y memorias de congresos registrados y 
publicados en portales de investigación. 
 
Este artículo está orientado a mostrar la trazabilidad de publicaciones a lo largo de 
una década (2010-2020), desde que se generó el primer producto publicado de una 
investigación de tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Baja California 
Campus Tijuana, dentro de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 
y bajo el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), Doctorado en 
Estudios del Desarrollo Global, reconocido en categoría internacional por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México. 
 
Métodos y materiales 
 
Con la finalidad de sistematizar la cronología de la productividad de publicaciones 
en la Gráfica 1 se presentan los registros de productividad generada y vinculada en 
la gestión del desempeño profesional académico e investigación entre el año 2010 
y 2012 se generaron 4 artículos, como una fase inicial de replicar la estructura 
metodológica de la investigación de tesis doctoral “Factores que determinan la 
competitividad sistémica de la industria del sector electrónico en Tijuana, Baja 
California”, siendo la base para el diseño y desarrollo de la aportación metodológica 
e instrumental de la Quinta Hélice Sistémica, también identificada por el acrónimo 
en los buscadores de internet como QHS. 
 
 
Gráfica 1. Productividad de publicaciones sobre la Metodología QHS 
 
Durante el año 2012, como producto de la Estancia Posdoctoral y la colaboración 
como Profesor Investigador y Consultor en el Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica 
(UCR), se activa la cantidad de proyectos e iniciativas de investigación y vinculación 
internacional, en especial con Universidades de México, Colombia, Chile, Panamá, 
Perú, Uruguay, Argentina y España, así como la vinculación con las universidades 
de Costa Rica. En la Gráfica 2 se presentan los registros de publicaciones a nivel 
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cantidad de publicaciones desarrolladas en Costa Rica a raíz de la Estancia 
Posdoctoral y la permanencia laboral durante el periodo de 2012 a 2016 y una 
vinculación muy estrecha durante 2010 a 2020. 
 
 
Gráfica 2. Publicaciones internacionales de la Metodología QHS 
 
La trazabilidad académica de publicaciones inicia con el Congreso Internacional de 
REDEMUN del año 2010 denominado: "Nuevos Paradigmas, Mejores Gobiernos 
Locales. El municipio frente a la crisis económica financiera y la integración 
internacional. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Red-E-Mun. 
Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Autónoma de Tamaulipas, México", 
en ese evento académico se presentó por primera vez el avance y aporte de la tesis 
doctoral que genera en el año 2012 la propuesta metodológica de la Quinta Hélice 
Sistémica y con ello la vinculación con el Centro de Investigación y Capacitación en 
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Tabla 1. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2010 
 
Para el año 2011 se realizan 2 publicaciones; una en Costa Rica y otra en México, 
en la Tabla 2 se presentan los nombres de las publicaciones y eventos 
desarrollados. Se realizó la primera estancia internacional como Profesor Invitado a 
la UCR, participando en conversatorios, conferencias y en actividades de 
vinculación e investigación del CICAP, Escuela de Administración Pública (EAP) y 
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En 2012 se realizan 4 publicaciones (ver tabla 3), aunado al inicio de la Estancia 
Posdoctoral en el CICAP, centrándose las principales actividades en la colaboración 
en proyectos de investigación para impulsar un Sistema Nacional de Competencias 
Laborales en el Sector Publico costarricense, partiendo de actividades de 
vinculación internacional y vinculación sectorial con distintas instituciones 
costarricenses para formar el Grupo Semilla, como Instructores, Evaluadores y 
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Tabla 3. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2012 
 
En el año 2013, se generan 7 publicaciones de divulgación y vinculación (ver Tabla 
4), además actividades de colaboración y vinculación internacional con el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER) dependiente de la 
Secretaria de Educación Pública de México, así mismo con la Universidad 
Tecnológica de Tijuana, Universidad de Guadalajara, Instituto Politécnico Nacional, 
Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Valencia en las acciones de 
la Red RULESCOOP, colaboración con las actividades de REDEMUN con la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vinculación con instituciones del 
sector público costarricense como la Dirección General de Servicio Civil, Ministerio 
de Cultura, así como vinculación internacional con la Universidad de Panamá. 
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Publicación Clasificación País Enlace 
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Tabla 4. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2013 
 
Para el 2014, se generan 12 publicaciones de divulgación y vinculación internacional 
(ver Tabla 5) y 8 artículos en Costa Rica; de los cuales 4 fueron ponencias en el 
Congreso REDEMUN organizado en Costa Rica, 2 notas periodísticas en el portal 
de la Universidad de Costa Rica, 2 notas periodísticas de la Dirección General de 
Servicio Civil (DGSC), en México se generan 2 actividades de divulgación; una 
actividad de conferencia internacional el evento organizado por el CONOCER en el 
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WTC en la Ciudad de México y, una ponencia en el Congreso Internacional de 
Investigadores en Competitividad, organizado por la Universidad de Guadalajara en 
la Ciudad de Puerto Vallarta. 
 
En Estados Unidos de América se publica un artículo en inglés Methodology of the 
fith systemic helix for the development of public sector policies en el Journal of 
Competitiveness Studies (JCS), en el caso de Chile se participa como Profesor 
Invitado en la Universidad de la Serena, impartiendo varias conferencias y 
experiencias alrededor de los proyectos de investigación impulsados en el CICAP y 
los proyectos orientados a la sistematización de conocimientos, habilidades y 
actitudes sobre los distintos saberes que conforman las competencias laborales, 
profesionales e investigación para impulsar y fortalecer el desempeño y la 
competitividad sectorial. Este año es intenso en actividades de vinculación 
internacional, proyectos de investigación ante la Vicerrectoría de Investigación y 
eventos de capacitación ante la Vicerrectoría de Acción Social, generando un 
precedente de proyectos de capacitación y certificación en competencias laborales, 
hasta lograr la certificación del CICAP-UCR como Entidad de Certificación y 
Evaluación a través del CONOCER México. 
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Publicación Clasificación País Enlace 
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Para el 2015 se generan 9 publicaciones de las cuales 4 fueron en Costa Rica, 3 en 
México, 1 en Panamá y 1 en España (ver Tabla 6). Las de mayor impacto en 
investigación internacional en este periodo son el diseño y desarrollo de una 
iniciativa de Estándar de Competencias para el Teletrabajo en el marco de las 
actividades del Grupo ELAC de la CEPAL, proyecto liderado desde la UCR por 
medio del CICAP vinculado con universidades de México, como la Universidad de 
Guadalajara, CESUN Universidad, FUNDESCO de Argentina, Universidad 
Autónoma de la Republica Dominicana, Universidad de la Serena, Chile y el 
CONOCER de México. 
 
También se desarrolla un artículo en la Revista Inf5G SEGO-BIT de la Universidad 
de Segovia España. En México se participa en el desarrollo de un Capítulo de libro 
con un Cuerpo Académico del Instituto Politécnico Nacional de México. En la 
Universidad de Panamá se realizan Conferencias sobre el proyecto de investigación 
y vinculación internacional sobre competencias laborales y el desarrollo de un 
Centro Evaluador con vinculación con el CICAP de la UCR y la Escuela de 
Administración Pública de la Universidad de Panamá. Se impulsa y genera también 
el desarrollo y aprobación del primer estándar de competencias para Aduanas como 
un hito en Costa Rica y el inicio de otro para Gestión Teatral. 
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Tabla 6. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2015 
 
En el 2016 se desarrollan 3 publicaciones; 2 en Colombia y 1 en México (ver Tabla 
7). Este año es la fase final de la Estancia Posdoctoral en el CICAP de la UCR 
donde se impulsan las bases para una Revista de Investigación del CICAP (RI-
CICAP), y se inicia una etapa de Invitación como Profesor Internacional del 
Doctorado en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, contribuyendo a la formación de recursos humanos de alto nivel por medio de 
la Dirección de 2 Tesis Doctorales, orientación a la redacción científica a partir de 
los proyectos de tesis para publicar en revistas indexadas. 
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Publicación Clasificación País Enlace 
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Tabla 7. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2016 
 
En 2017 se registra el regreso a laborar académicamente en México, en la 
Universidad Tecnológica de Tijuana como Coordinador de Movilidad Académica y 
Análisis de Situación de Trabajo (AST) y en el Tecnológico Nacional de México 
Campus Tijuana, como Coordinador de Posgrado de Maestría en Administración. 
Se generan 5 publicaciones (ver Tabla 8); un capítulo de libro y artículo en el 
Congreso Internacional de investigadores de Competitividad de la Universidad de 
Guadalajara, 2 artículos en revistas de Estados Unidos de Norte América, y un 
artículo en una revista indexada en Colombia. 
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Tabla 8. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2017 
 
Durante el 2018 se desarrollan 6 publicaciones (ver Tabla 9); un capítulo de libro y 
dos artículos en el Congreso Internacional de investigadores de Competitividad de 
la Universidad de Guadalajara, 2 artículos en revistas de Estados Unidos de Norte 
América y un artículo científico en revista indexada en Colombia. 
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Tabla 9. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2018 
 
El 2019 la producción alcanza 10 artículos (ver Tabla 10), registrándose un proyecto 
de investigación ante el Tecnológico Nacional de México Campus Tijuana sobre 
Competencias Profesionales e Investigación para las carreras de nivel licenciatura 
y posgrado. La mayor parte de los artículos se publican ante Academia Journals con 
indexación ante EBSCO y se realiza una codirección de Tesis Doctoral en la 
Universidad Estatal de Distancia en Costa Rica (UNED), aplicando la metodología 
de la QHS. Así mismo se impulsa la vinculación internacional académica e 
investigación entre universidades de México y Costa Rica. 
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Tabla 10. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2019 
 
Producto de los avances académicos y la trayectoria de gestión de investigación 
nacional e internacional, a finales del año 2019 se logra la certificación académica 
a nivel nacional en México por parte de ANFECA, la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, impulsada por la UNAM, 
también el Reconocimiento Nacional PRODEP, Perfil Deseable como Académico a 
Nivel Nacional, distinción otorgada por la Secretaria de Educación Pública del 
Gobierno de México. Para el año 2020 (ver Tabla 11), se generan las condiciones 
para constituir y registrar como Líder un Cuerpo Académico, denominado 
Competitividad e Innovación para el Desarrollo Regional Sustentable, cimentando 
de manera oficial la vinculación nacional e internacional con investigadores y 
especialistas en los temas ejes del Cuerpo Académico (CA) o Grupo de 
Investigación, teniendo como líneas de investigación los siguientes ejes temáticos: 
1. Competitividad sistémica, sectorial y global, 2. Modelos de innovación, TIC y 
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Publicación Clasificación País Enlace 
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Como una fase de la trayectoria del desarrollo académico, se  incursiona en la 
formación de recursos humanos de alto nivel bajo Tesis Doctorales, lográndose en 
el año 2020, 3 de 4 con Mención Honorifica de los alumnos de la Escuela de 
Negocios del Pacífico, sin duda, una gran satisfacción el contribuir al desarrollo de 
nuevas generaciones de profesionales, así mismo, se recibió distinción muy 
especial a la trayectoria profesional y académica, un Doctorado Honoris Causa por 
el Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia, recibido en la máxima casa de 
estudios de México, la UNAM. 
 
Actualmente se asumen nuevos retos profesionales y académicos, desarrollando la 
gestión como Coordinador del proyecto de Doctorado en Administración, 
nombramiento recibido en el Tecnológico Nacional de México, tras haber cubierto 
la responsabilidad del nombramiento de Coordinador de Maestría en Administración 
del periodo 2017-2020, impulsando matricula inicial de 24 a 98 alumnos hasta 
agosto de 2020. Junto a los nuevos proyectos académicos se alinean otras 
responsabilidades y retos institucionales como el cargo de Presidente Honorífico de 
la Comisión de Impulso a la Economía Social de la Ciudad de Tijuana, representante 
regional del NODESS Metropolitano de Economía Social para el área de Tijuana y 
Rosarito Baja California y, la Vicepresidencia de CIRIEC México para la Región 
Norte. 
 
Sin duda alguna el año 2020, representa la cristalización de muchos esfuerzos en 
el desarrollo laboral, profesional e investigativo en los distintos ámbitos de la 
trayectoria como académico, investigador y consultor empresarial y por ello, este 
artículo tiene como propósito, compartir con académicos la hoja de ruta para 
cimentar productividad y desarrollo en el ámbito académico. 
 
Agradezco muy en especial el apoyo de grandes catedráticos que tuvieron a bien, 
darme la oportunidad de realizar una Estancia Posdoctoral en el CICAP de la UCR, 
muy en especial al Maestro Olman Villarreal Guzmán, a la Dra. Mayela Cubillo Mora 
y al Dr. Rodolfo Arce Portuguez, todos en esa década Directores del CICAP, al Dr. 
Rafael Chinchilla Salazar Consultor del CICAP-UCR y también a todas aquellas 
personas que colaboraron en mi desarrollo profesional especializado y en general 
a todas las autoridades y amigos de los países mencionados que me acogieron en 
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